



































































????’ta ceupa ‘ta ngan
???? ??? ?? ?????ngan??
????’ga ?? ’ga?ngan

















???? yeun ??????meun ?meun? ma?yeun?????????
???? re????ret? ??????ma?re ??ma??????
????????????
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?A ??? yean bi ?bi???????????A??????
?????? re bi




1-a? deu kyhu eu re???eu????????? éu?
??????????????????????????????????
2-a? deu kyhu eu yeun?
??????????????????????????????????
1-b? deu ngeu? re.
?????????????????????????????























1-a? kyho wot eu yeun.????????????????
?????????????????????????????????
1-b? kyho wot eu re.????????????????????????
??????????????????????
1-c? kyho wot re pa.???????????????????
1-d? kyho wot yeun neu??      meun??na?
???????????????   ????   ???????




2-a? ? ngang ’ka? sheun?cheu?eu??re?
????????????????? ??  ??
2-b? ? ngang? ’ka sheun?cheu?eu??yeun?.








???? ????  ??
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?3-c??????????????????????




????a????????????????????? weu???song???  nga






































??Q?teu?na?cog??      tsi?deu??   yo?keu???????? yo??????????
???  ??  ?????????????????????????????????
??A?seum?yo?
???   3?????????????????????
?2????????????????????
??Q?deu?na?cog??      tsi?deu??   yo?keu ???????? yo??????????
???  ??  ??????????????????????????????????
????????????????
??A?seum?yo keu?





?3?1?tashi kang na yo???????????????????????????????
??????????






?? kyhe??ka?za tshang? teu??    yo?   ???????????????????????
?????????????????????
???za?????tshang?1??????????????




































?8?Q : am do??na?yeuk?eu?yo??
???  ????????????????




?9?Q : am do?na?yeuk?eu?yo?keu??
???  ?????????????????




?10?Q : tashi?tshang?nga???yeuk?eu?yo ?
????????????????????????????????????????
















?? Q : tashi?tshang?nga?yeuk?yo?ne?eu?reu?
???????????????????????

































??? ?? ?? ??
? ??? ?? ?? ??????
? ??????? ??? ?????? ?????????????







???Kheu tshang nga za tshang sum yo.???????????????
??1?2???????
??????????????????? 2????????????????????
???kyho tsheug dzod zeug eu yo.????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????









??? nga tsheug dzod zeug yo keu.????????????
??2?2???????
????????????????????????????
???Keu‘ge tsheug dzod zeug eu yo keu.?????????????
??????????????????????












???kho tsheug dzod zeug yo neu eu reu.???????????
???nga tsheug dzod zeug yo neu eu reu.????????????







????????????????????????????  ?????  ???
2??????????????ka treun?che




????????  ????? ???
5???????????ta??nyu


















14???????????????????? shi geu??sheum geu
??????????????????????????????
























26???????????????????? shi geu ?sso ???tha
????????????????????????? ????????
27???????????????????? ’co khang ?kang?re
?????????????????????????    ????????
28???????????????????? hwa?? len
???????????????????????????
































1 /ka/ ?ka? 33 /pa/ ?pa?
2 /kha/ ?kha? 34 /pha/ ?pha?
3 /‘ka/ ??ka? 35 /‘pa/ ??pa?
4 /ga/ ?nga? 36 /ba/ ?nba?
5 /‘ga/ ??ga? 37 /‘ba/ ??ba?
6 /nga/ ??a? 38 /ma/ ?ma?
7 /‘nga/ ??a? 39 /‘ma/ ??ma?
8 /ca/ ? a? 40 /wa/ ??wa?
9 /cha/ ? ha? 41 /tsa/ ?tsa?
10 /‘ca/ ?? a? 42 /tsha/ ?tsha?
11 /ja/ ?n a? 43 /‘tsa/ ?htsa?
12 /‘ja/ ?? a? 44 /dza/ ?ndza?
13 /nya/ ??a? 45 /‘dza/ ??dza?
14 /‘nya/ ???a? 46 /sha/ ??a?
15 /kya/ ?kja? 47 /zha/ ???a?
16 /kyha/ ?kjha? 48 /xa/ ?xa?
17 /‘kya/ ??kja? 49 /‘xa/ ??a?????????????????
18 /gya/ ?ngja? 50 /sa/ ?sha?
19 /‘gya/ ??gja? 51 /‘sa/ ?hsa?
20 /ta/ ?ta? 52 /za/ ??za?
21 /tha/ ?tha? 53 /ya/ ?ja?
22 /‘ta/ ?hta? 54 /‘ya ??ja?
23 /da/ ?nda? 55 /ra/ ??ra?
24 /‘da/ ??da? 56 /la/ ?la?
25 /na/ ?na? 57 /‘la/ ??la?
26 /‘na/ ??na? 58 /hla/ ??a?
27 /tra/ ??a? 59 /ha/ ?ha?
28 /trha/ ??ha? 60 /‘ha/ ??a?????????
29 /‘tra/ ???a? 61 /hwa/ ?hwa?
30 /dra/ ?n?a? 62 /va/ ??a?
31 /‘dra/ ???a? 63 /fa/ ?fa?
32 /hra/ ??a?
??2????
1 /a/ ?a? 4 /eu/ ?e?
2 /i/ ?i? 5 /e/ ???
3 /u/ ?u? 6 /o/ ?o?
??3?????
1 /-k/ ?-k? 6 /-p/ ?-p?
2 /-g/ ?-?? 7 /-m/ ?-m?
3 /-ng/ ?-?? 8 /-r/ ?-r?






?? ka kha ?ka ga ?ga nga ?nga
?? ca cha ?ca ja ?ja nya ?nya
?? kya kyha ?kya gya ?gya
?? ta tha ?ta da ?da na ?na
?? tra trha ?tra dra ?dra hra
?? pa pha ?pa ba ?ba ma ?ma wa
?? tsa tsha ?tsa dza ?dza
?? sha zha xa ?xa sa ?sa za
?? ya ?ya ra la ?la hla
?? ha ?ha hwa va fa
?? ?? a i u eu e o
???















On some Grammatical Topics Concerning the Amdo-Tibetan language
: ? honorification, ? nominal predicative sentence, ? existential sentence
Seiya ABE
This paper describes research on the grammar of the Amdo dialect of the Tibetan 
language. There is little preceding research about the Amdo dialect. Therefore, even such a 
basic investigation as is described here is valuable. The contents of the paper address the 
following three points regarding the grammar of the Amdo dialect; ? honorifics, ? 
nominal predicative sentences ‘? desu’, ? existential sentences. In addition, examples of 
conversation in daily life are added as ??Information about the Amdo dialect is provided 
by Mr. ZHA XI CAI RANG, whose native language is the Amdo dialect.
?Key Words: Tibet language, gammar, honorification, existential sentence, Amdo Tibetan
 
 
 
 
